



dullah efendi hazretlerinden mülâzim olup âdet üzere 
kırktan infisâl ve hâliyâ medâris-i duhûl i tarîkten bir 
medrese.i âguş küşâ-yi ikbâl-i visâldir. Hakka ki zihn-i 
nakkadı pâbeste-i ihtiram ve zât ı ma’rifet irtisamı şâ- 
yeste-i her ikrâmdır. Bu bir kaç ebyât-ı dilârâ ol zât-ı 
pâkin zâde-i tab’-ı ra’nâlarındandır:
— Gazel —
Kapılma kâkül-i hûbâne gaflet itme sakın 
Düşürme kendüni dâme hamâkat itme sakın 
Girerse destine işrette dâmen-i dilber 
Kenâr-ı vuslata çek fevt-i fursat itme sakın 
Leîme rabt-ı taalluktan ihtirâz eyle 
Ümîd i nef’ ile celb-i mazarrat itme sakın 
Der-i cenâb-ı Hudâ’dan meıâmın eyle takb 
Ki gayre a rz ı  niyâz'ile zillet itme sakın 
Tufeyl-i hân-ı fiiıûmâye olma ey Ahnıcd 
Gedâ yi sabr güzîn ol sefâhet itme sakın
—  II -
-  Kıt'a -
Cefâ-yi aşkı o şûhun safâ değil de nedir 
Marîz i hecrine vaslı şifâ değil de nedir 
Helak iderse beni derd-i iftirâkı anın 
Reh-i visâline cânım fedâ değil de nedir
_  III —
Görenler tâb ı hüsn-i yân hurşîd-i cihan dirler 
Olursa böyle olsun peıtev-i rûy-i bütan dirler 
Bu gün va’d-i visâl-i yâr ile kâm âver olmuşsun 
Seninçün ey dil-i âvâre şimdi kâmran dirler »
Şair’in “ Sakın „ redifli gazelini de kaydeden Sa- 
fay i ise şunları yazıyor :
« Ahmed : Nâmı ile tehallûs eder. Üsküdaı’dan zu- 
hûr etmiştir. Evâil-i hâlinde tahsîl-i maârif i bisyâtdan 
sonra mülâzim ve tarik-ı tedrise âzim olup Üsküdar 
mahkemesi kâtibleri zümresine ilhâk olmağla refte ref- 
te başkâtib olmağla şi’r ü inşâ ile şöhretyâb ve fenn-i 
sakke şedîd-ül-intisâb pür ma’rifet bir şâir-i hûb has­
lettir. Hâlâ hâriç medresesine müntehî olup asrın şua- 
râsındaıı olmağla bu bir kaç beyt-i ra’nâ âsârındandır :
Sâgar-ı sahbâyı dest-i sâki-i gülrûden al 
Rûyi al ammâ ki lâ’li gonce-i hoşbûden al 
Çek kenâr-ı bûseye işrette ol nevresteyi 
Bâde-i gülfâme nukli tâze şeftâlûden al 
Sûret-i âyîne-i âlemnümâdır aks iden 
Sîne i bellurini gör hikmet-i Ristû’den al 
Dikkat eyle vasf iderken mûmiyân-ı dilberi 
Eyleme teksîr-i ma’nâ nükteyi bir mûden al 
Gûyyâ setreylemiş gülgûn şafak tâb-ı mehi 
Âl-i vâlânı eyâ mehpâre lûtf it rûden al
İnkişâf-ı hüsn-i eşyâ zıddına mevkufdur 
Hûy-i nîki vaz’-ı nâhemvâre-i bed hûden al 
Bezm-i meyde anla ey söfî giran cân olduğun 
Eyleme vâbeste-i tasrîh çîn ebrûden al »
Ahmed’in “ Al „ redifli gazeli örnek olarak alınan 
Rainiz tezkiresinde ise şu kayıdlara tesadüf olunuyor:
“ Tezkire-i Salim ve Safâyî’de alettafsîl silk-i be­
yan ve tahminen 1151 ( M. 1738 ) senesi hilâlinde A- 
mid mevleviyyetinden âzim-i dâr-ı cinân olan Şâmîzâde 
Üsküdârî Ahmed efendi’dir ki fazîlet-i bâhiresi gibi şi’r 
ü inşâsı ve hatt u imlâsı makbul-i efâdıl-ı cihan bir 
zât-ı bînazîr ve fâik-ul-akrân idi. Tafsîl-i hâli ile tezkire­
ler mâlâmâl olmağla teksîr-i sevâddan ictinâb ve âsâr- 
larından bir kaç ebyât-ı rengînleri intihâb olundu:
— Târik i sûr-i hümâyûn —
Ben de bir mısra’la ol sûrun didim târihini
j l o l i -  i£***“'
Esad tezkiresinde de şairden kısaca bahsedilmiştir. 
Sicil'de ise şu satırlara tesadüf ediliyor :
“ Ahmed efendi : Üsküdârî’dir. Müderris, Diyârı- 
bekir mollası oldu. 1151 de vefât etmiştir. Şairdir. „ 
Bibliyografya : Sim. , Sfy. , Rmz. . Esd. , Sel.
A hm ed Vefa -  ( 1283 — 1868 ) de doğdu.
Trabzonlu Şâir Behçet Bey’in o:tanca cgiucur., büyük 
oğlu İsmail Safa, küçük oğlu Ali Kami ile beraber üç 
kardaş Behçet Bey’in Hicaz vilâyeti mektupçusu bulun­
duğu sırada Mekke’de doğmuşlardır.
Büyük babası, Trabzon tacirlerinden Osman efendi’­
dir. Ana tarafından şecereleri, Akşemseddin’e münte­
hi olur.
Çocuklarının her biri için bir doğum tarihi yazan 
Behçet Bey, Ahmed Vefa için de şu tarihi söylemişti:
Belıcetâ bak sana o Rabb-i Alıad 
Bir ınelekzâde verdi cedd be-ced 
Ver bu târîh-i tânı ayârmı nıiizd
— 1285 —
Babalarının Mekke’de vakitsiz ölümü üzerine (1296 - 
/<W?/)de İstanbul’a dönen âile, ikiz gibi biribirinden ay­
rılmayan iki kardeşi, İsmail Safa ve Ahmed Vefa’yı 
Dariişşefaka’mn feyizli kucağına teslim etti. O zaman 
I henüz küçük olan Ali Kâmi, onlara sonra iltihak et­
miştir.
Tahsil hayatında Ahmed Vefa, büyük kardeşinden 
ziyade zekâ ve kabiliyet göstermiş ve her zaman terfi 
derecesi ondan ileri bulunmuştur. Çocukluğunda bile 
ağır başlı, vakur ve sâkinrii. Babalarından mevrus bir 
kabiliyetle bu iki kardeş ilk şiirlerini daha mektep sı- 




Ahmed Rasi/n Darüşşefaka hatıralarında şunları söy- 
liyor ( Muharrir, şair, edip S. 30 ) :
« . . .  Zâten kulağıma çalınmış idi. Mektepte ben- 
den başka üç şair daha varmış. Bunu tahkik eder et­
mez içimde bir hiss-i istirkab uyandı. Bunlardan biri 
Safa, diğeri biraderi Vefa, üçüncüsü de yanı başımda 
bulunduğu halde farkına varamadığım Şevki — Şehre­
mini idi.
Safa merhum o zamanda bile selâset-i beyan sâhibi 
idi. Lâkin kardeşi Vefa daha hissi, daha şair görüniyor- 
du. Bu zavallı şâirin hâli, tavrı gayet mahzûnâne sözleri 
hafif, daima sıhhatten müşteki, nazarları endişeli idi. „
1899 da İsmail Safa ve Ahmed Vefa
Sakallısı İsmail Safa 'dır
Ahmed Vefa ağabeysiyle beraber ( 1302 _  1886 ) 
da mektebi bitirdi. Aynı yıl içinde Rüsumat emanetine 
memur oldu. Fakat çok geçmeden şuurunda ihtilâl 
başlamıştı. Bir kaç kerre Şişli’deki La Paix Fransız 
hastahanesine, bir kaç kerre de Toptaşı’ndaki tımar­
haneye kondu, çıkarıldı.
Ahmed Vefa, bazan kendisine Ote-toi namında 
bir cinnin tesahub ettiği kanaatında bulunur; sükûnet 
bulduğu vakitlerde ise bunun bir vehimden başka bir 
şey olmadığını söylerdi. Buhranlı zamanlarında bu 
mevhum vücud, ona yalnız görünmekle kalmazdı. 
“ Uyumak yasak! yatmayacaksın! „ veya “ İki gün 
yemek yemeyeceksin! „ gibi emirler verir ve bu suret-
le onu aç ve uykusuz bırakırdı. Bir gün küçük kardaşı, 
onu kendinden geçerek somnambul gibi ayakta uyudu­
ğunu görmüştü. Bununla beraber onun uyku, yemek 
gibi uzvî ihtiyaçlarına engel olan Ote-toi, o halinde 
bile şiir söylemesine mani olamıyordu. Toptaşı akıl 
hastahanesinin geniş taşlığında eline geçildiği bir kur­
şun kalemi ile açık sarı bakkal kâğatlarına yazdığı şiir­
lerden biri de şu idi:
Meskenim deycûr, dil rencıırdur ben nerdeyim 
Sengsâr üstündeyim besbelli bir makberdeyim 
Makber olsun, olmasın, bildim lıazin bir yerdeyim 
Fark edenler var mıdır, ben hangi âlemlerdeyim
Bu kabilden yazdığı bir çok şiirlerini, yazılarını ve 
fotoğraflarını bir gün kimse görmeden toplayıp yakmış­
tı. Buhranlı bir zamanında maneviyatının intihan demek 
olan şu hareketi onun en acıklı bir şi’ıi olmuştur.
Ahmed Vefa, en sonra iyileşmiş ve bu iyiliği üç yıl 
kadar sürmüştü. Ailede sevinçli ümidler uyanıyordu. 
Fakat ağabeyi İsmail Safa Abdülhamid II. in bir irade­
siyle ( 1316 — 19C0 ) nisanında Sivas’a nefyolunca 
onun zaten mütezelzil olan sinirleri bütün bütün sarsıldı. 
Nihayet kendisini yine tımarhaneye teslim etmek zaıu- 
rî oldu.
Şair’in küçük kardeşi Bay Ali Kami diyor ki ( Eş’- 
arı Vefa, 1911. S. 5 — 9 ) :
« ...Ağabeylerimin ikisine de müsavi derecede hürmet 
ve muhabbetim vardı. Fakat küçük ağabeyimin hayatı 
daha acıklı geçtiği için kalbimde bıraktığı izler daha 
derindir. Onun hayatı, kaderin kendisine musallat etti * 
ği bir marazla, bir maraz-ı dimagî ile mücadele-i dâ­
ime içinde geçmiştir. Karşısına dikilen bir hayâl ile uğ­
raşır, onun emr ü icbâriyle günlerce kendini aç bırak­
tığı olurdu. İki üç senede bir nüks eden bu teşevvüş-i 
dimagî kendisini muazzeb ettiği kadar da etrafında 
bulunanlar için bir dâğ-ı derûn idi.
“Bu maraz neden ona musallat oldu? sebep ne idi? 
Bu anlaşılamadı. Daıüşşefaka’dan parlak bir diploma­
ya nâil olarak çıktıktan sonra taallukatımızdan merhum 
Yahya Hayatî Paşa’nın refakatinde İzmir’e gitmiş, bir 
kaç ay sonra oradan pek dalgın bir halde avdet et­
mişti. Bu dalgınlık tâm-üş-şuûr olanlarda görülen muvak­
kat dalgınlıklar nev’inden değildi : Saatlerce beraber 
bulunsanız bir çift lâkırdı söylemez, söylenen sözü din­
lediği anlaşılmaz, bir şey sorsanız, suâlinizin müeddâ- 
sına neden sonra intikal ederek tefekkürât-ı mah- 
sûsasından cebren ayrılanlara mahsus bir hoşnudsuzluk- 
la suâlinize pek kısa cevaplar verirdi.
«Sonra hastalığın a’râzı başka şekillere döküldü. Hid­
det, tehevvür devirleri geldi. Bîçâre şair defeâtla Şişli­
deki Fransız hastahanesine, bir kaç kerre de bîmarhâ- 
neye girdi çıktı. İâde-i şuur ettiği zamanlar hâlinde 
hastalıktan hiç bir eser görülmezdi. Âsâr-ı şi’riye ve 




zamanlar yazmıştır. “ Hemen hepsini „ diyorum. Zira 
şiirleri içinde bîmarhânede söylenilmiş olanlar da var­
dır: O zekâ-yi nâdirin hâlet-i maraziyyesi bile böyle 
mümtâziyet-i rûhiyeyi hâizdi.
“ Fakat onu bir cin tesâhub etmişti. “ Ote-toi „ 
nâmını verdiği o hayâl-i mu’zib evvelâ dişlerini göste­
rerek tedricî ve esîrî bir teşekkülle tâm bir sîmâ hâli­
ni alır. Daha sonra uzaklaşıp yaklaşan ve bazan bir 
ma’nâ yi tehdîd ile kolunu kaldıran bir vücud şekline 
girerdi.
«Bu muannid sîmâ-yi esirinin tedricen irtisâma baş­
ladığını biz onun hâlinden anlardık. Bu sîmâ ile berâ- 
ber onun marazî dalgınlıkları da başlardı. İlk devre­
lerinde hâlinden kendisi de şikâyet eder :
« İşte, derdi, bir sıra diş karşımda gülüyor, Biliyo- 
lum, bu bir hallutination, bir galat-ı rüyet, bir hasta- 
rık... Fakat bu hayâl teşekkülâtında devam ettikçe ha­
kikate o kadar yaklaşıyor ki aldanmamak kabil olmu­
yor. Korkarım bu sefer yine mağlûb olacağım. „
“Bir müddet sonra o hakîkaten dediği gibi mağlûb 
olurdu. O zaman hâlinden artık şikâyet etmez olur, ken­
disini esir eden senbût-ı bî insâfa nevmîdâne bir mutâ- 
vaatle teslim-i fikrederdi.
« Büyük ağabeyimle berâber çok zamanlar başbaşa 
verir, onu düşünürdük. Son zamanlarda devr-i ifâkati 
üç sene kadar imtidâd ettiği için yavaş yavaş korku­
larımız azalmağa, devâm-ı âfiyeti hakkındaki ümidleri- 
miz çoğalmağa başlamıştı. Büyük birâderimizin menfâyam
i’zâm olunması onun cümle-i asabiyyesini öyle sarstı, 
o rebâb-ı kalemin en hassas bir teline öyle bir darbe 
indirdi ki hastalık derhal nüks etti.
“ Engizisyon zamanlarında bir mazlûmun işkenceye 
götürüldüğünü gören akrabası için bu manzara ne ka­
dar elim ve haşyet engiz olabilirse küçük ağabeyimin 
nüks i marazı da bizim için o tesiri hâiz olurdu: Mara­
zın seyr ü terakkisini hatve hatve ta’kîb ederek sahâ- 
yif-i âlâmını birer birer gözden geçirmek ölümler ge­
çirenlerle hemdem olmaktan bin kerre beter bir hâl 
idi. Büyük ağabeyimle biribirimize zahir olarak bu a- 
cıklı hâle kaç kerre tahammül etmiştik. Fakat artık ba­
na zahir olacak bir kimsem kalmamıştı. Hunhar bir el 
biraz evvel büyük ağabeyimi benden ayırmıştı. Beni o 
zaman beynimden vuran desl-i kader şimdi de kalbim­
den vuruyordu. Hayâtımın o meş’um günlerini hiç unu­
tamam.
« Bu bapta ağabeyime neler yazdığımı bilmiyorum. 
Mektuplarım tamamen Sivas’ta kalmış. Ağabeyim yaz­
dığı cevapların birinde şöyle diyor :
« Vefacığın hastalığı acaba hangi derecesiyle nük­
setti? Pek sathî geçiyorsun. Cünun hezeyanları var mı? 
Ne gibi hallerde bulunuyor?. Hastahâneye isteyerek mi 
gitti, yoksa iğfâl ederek mi götürdün? Bir çok acıklı 
haller oldu da üzülmemekliğim için mi sathî geçiyorsun? i
Kâmi, sana bir şey söyleyeyim mi? anlayorum, hük 
mediyorum ki ben hâlâ hiç bir zevkim bulmadığım, hâlâ 
mantıkcasma hareketine hükmedemediğim bu seyyâre-i 
hîçînümâda artık hiç te rahat yüzü görmeyerek cehen­
nem olup gideceğim vesselâm! Her kesin çocuğu toprağa 
gömülür, kardaşı hasta olur, kardaşının çocuğu kızamı­
ğa tutulur, fakat böyle olağan şeyler için kimse benim 
gibi uykusuz kalmaz, gözlerini kurutmaz, yahud çürüt­
mez, beynini hırpalamaz, vücûdünü tepelemez... »
« Pek müşkil bir mevkide idim. Kardeşlerimin biri 
menfâda gurbet ellerinde, hususiyle katil bir marazın 
taht-ı tehdîd-i bîamânında idi. Ben ondan bir nefha-i 
teselli beklerken onu tesliye etmek mecbûriyetinde ka­
lırdım. Kendisini müteessir etmemek için dediği gibi 
sathî geçerdim. Fakat felâket bütün bütün ketm olun­
mak imkânını binefsihi mahvederdi.
Ağabeyim başka bir mektubunda şöyle diyor:
« Vefacık o halde durgun, dalgın, mektubuma şöy­
le bir göz gezdirdi, Öyle mi? Vah Vefacığım vah! ne 
olacak? Bir daha kendine gelemeyecek mi yâ Rabbi ? 
Bilmem ama Kâmiciğim, o Şişli hastahânesinde bu 
bîçarenin ifâkat bulduğu şimdiye kadar vâki’ olmadı ; 
öyle değil mi? Halbuki burada rahati elbette Toptaşı 
hastahânesinden ziyâdedir. Acaba Şifâhânedeki ifâkat- 
Ieıi mevki’ce bir hüsn-i te’siıcen mi münbaisti? Yoksa 
zâten iyi olacak bir halde bulunmasına tesadüf ettiği 
için mi orada bir kaç def’a rehâyâb oldu? Hâlinden şi­
kâyet eder bir halde bulunmadığını hikâye ediyorsun. 
Şu halde Şifâhâneye gitmeğe muvafakat etmez. Behe- 
mehâl orada iâde-i sıhhat edeceği bilinse rızâsına da 
bakılmaz. Fakat ne mâlûm? Eyvâh, eyvah! yeis, aciz, 
sükût!,.. Ne çâre!... İkide birde nüks eder bir cerîha-i 
kalb! İşler, azar... işler, azar... Aylarca sızısını çekeriz. 
Sonra bir aralık bir nîm iltiyâm ile o yara kapanır gi­
bi olur. Yine başlar. Lâkin bu sefer, üç yıl kadar iyili­
ği devam etti. Maamafîh... Hayır, hayır... Dediğin gibi 
değil, böyle bu halde olması daha fenâ... Anlaşılıyor 
ki kendine mâlik değil. Of, of!... »
Küçük ağabeyimin esâsen bir vâveylâ-yi kalbiden 
ibâret olan terceme-i hâl-i hayâtı böyle feryaddan baş­
ka hiç bir şey aksettiremeyeceğinden daha ziyâde uzat- 
mıyacağım . »
Ahmed Vefa, 10 mart_1317-1901 de tımarhanede vefat 
etti. Ve Karacaahmed mezarlığına gömüldü. Tam bir 
hafta sonra 17 mart 1901 de de İsmail Safa, Sivas’ta 
Garibler mezarlığına defnedilmiş bulunuyordu. Otuz üç, 
otuz dört yaşlarında hayata veda eden bu iki kardeş­
ten edebiyat âlemi daha çok şeyler bekleyebilirdi.
Ahmed Vefa’nın ele geçen şiirleri pek azdır. Bun­
ların mühim bir kısmını Bay Ali Kâmi Eş'an Vefa na­
mı altında ( 1328 _  1911 ) de tabettirmiştir. Bu şiir­
lerin ekserisi Mirsad, Mektep, Maarif, Malûmat .. gibi 




sur parçalarına da tesadüf etmekteyiz (Meselâ Mirsad 
ve Maarif mecmualarına bakınız).
Vefa’nın bu mensur yazıları arasında fiziyolojiye aid 
bazı makaleler bile mevcuddur. Fakat Vefa’nın ekseri 
yazıları elem ve ıztırab çeken bir ruhun ifadesi olmuş­
tur. Aşk yüzünden bahtiyar olamayan bu şair, manzum 
eserlerinde olduğu gibi, mensur parçalarında da daima 
inlemiş ve se vgilisinin ancak hayaliyle gönlünü avutabil- 
miştir. Onun İstiğrak başlıklı şu nesri bu hususta canlı 
bir örnektir (Mirsad No : 15) :
“ Şa’şaalı bir gecede, bir çimenistân üzerinde, bir 
semâ yi mükevkeb altında, tenhâ bir âlem içinde ben 
seninle beraber bulunmak isterim. Sevdâlar: Ezhârdan 
râyiha, cûybârdan zemzeme, kamerden, kevâkibden 
envâr hâlinde rûhuma nüffız eylemektedir. Bu sevdâlar 
kime âiddir? Gel bu güzel yerleri, bu güzel semaları 
birlikte temâşâ edelim.
İşte mütelâtim bir çimen deryâsı! Anın üzerinde 
gökten iner bir nûr! Bir nûr ki hayâlât içine düşmüş 
bir hakikat gibi zalâm ı leyi arasında hafif hafif leme- 
ân etmektedir. Bu nûrun bu deryâ üzerinde temevvüc 
etmesi pek lâtif ise de senin saçlarının üzerinde nevâ- 
ziş nümün olması elbette daha lâtiftir.
Ey hayâlimi işgal eden hüsn-i bînazîr ki meâl-i ke­
mâlin ledünniyât ı semâviyye gibi bahs ü tasavvura 
gelmez 1 Zülf ü ruhsârını bir istigrâk içinde tahayyül 
ettiğim halde âsümâna atf-ı enzâr etsem bütün feleklere 
geceler, seherler dağıtmağa çıkmış bir melek piş i 
nigâhımda hirâmân olur. Benim fikrim senin ma’kes-i 
hayâlindir. Nerde o tecellî ki bu hayâlin hakikatine 
beni vâsıl etsin.„
Ahmed Vefa’nın İsmail Safa ile birlikte Fransızcadan 
tercüme ettikleri bir roman da Mirsad'da tefrika edil­
miştir. Loııis Jean Emmanııel Gonzaales (1815-1887) 
den tercüme edilmiş olan bu romanın mecmuada 
yalnız birinci kısmı görüliyor.
Bu roman « Vehametli sevdalar » namiyle kitap 
halinde de intişar etmiştir.
Ahmed Vefa, hassas bir şairdir. Bilhassa Mirsad’da 
neşredilen iki güzel mersiyesi derin bir alâka uyandır­
mıştı. Bu iki şiir, hâlâ bu gün bile bir çok edebiyat 
mensuplarının hafızasında yaşamaktadır. Onun İsmail 
Safa ile müştereken yazdığı ve Muallim Naci'nin 
tanzir ettiği gibi Istılahatı edebiye'ye de « murabba ı 
müzdevic» misali olarak aldığı şu müşterek manzume ise 
azamî bir şöhret kazanmıştır :
V — Elimde sâgar isterim
Yanımda dilber isterim 
Terâııeperver isterim 
Yerim de gülşen olmalı 
S — Humarı var mey istemem 
Uzun gider ney istemem 
Hulâsa : Bir şey istemem 
Fakat gönül şen olmalı
V — Cihanı tuttu diıd-i gam
Görünmüyor hudûd-i gam 
Alay alay cünûd-i gam 
Nasıl muzaffer olmalı
S — Hücum edince gam sana 
Benim gibi görün ana 
Durur mu karşı bak bana 
Er olmalı er olmalı
V — Zamâne halkı bî vefâ
Nedir bu çektiğim cefâ 
Cihanda görmedim safâ 
O başka âlem olmalı
S — Sen âlet-i cefâ iken 
Cefâdan iştikâ neden 
Vefâlı âdem isteyen 
Vefâlı âdem olmalı
Ahmed Vefa, şi’rin her vadisinde muvaffakiyet gös­
terebiliyordu.
İsmail Safa , Mehmed Celâl ve daha bir takım şair­
ler ( 1307 — 1891 ) de « Dağlara » redifli gazeller 
yazmışlardı. Ahmed Vefa da bu tarzda bir gazel vü- 
cude getirdi. 5 numaralı Mirsad’da neşredilen bu man­
zume için İsmail Safa şu fikri serdediyordu ;
« Bu nazire Huznıâsafâ’da münderic olan gazelime 
nisbeten pek lâtiftir. »
Filhakika Ahmed Vefa, güzel şiirler yazmıştı. Onun 
okuma zevki de fazla idi. Babasından kalan zengin bir 
kütüphanenin içinde daima tetebbula vakit geçirmiş; 
tarih, edebiyat ve felsefeye âid bir çok eser oku­
muştu.
Ahmed Vefâ’nın görebildiğim şiirlerini tamamiyle 
buraya kaydediyorum;
-  1 _
— TecâhÜL —
Memnun bilirim gönlümü mahzûn imişim ben 
Akil sanırım kendimi mecnûn imişim ben 
Dil âlem-i tenhâda seni gördüğü demler 
Handan görünürken sana dilhûn imişim ben 
Gaib ederek kendimi fark etmemişim hiç 
Ol mertebe hâlimce diğergûn imişim ben 
Ben bilmemişim hâlimi evvelce meğer âh !
Meftun imişim ben sana meftûn imişim ben 
Dil isteyerek düştü Vefâ kayd-ı belâya 
Âkil sanırım kendimi mecnûn imişim ben
Eş'âr-ı Vefa'dan 
7 Şubat 130i (1888)
-  II _
— Bir tebriknâme — 
Ömr ü ikbâliniz medıd olsun 
Sevdiğim îdiniz saîd olsun 
Bana kâfi sizin mahabbetiniz 
Tek o eksilmesin mezîd olsun
Türk Şairleri
364
Geliniz âşiyânemizde sizin 
Nûr-i dîdârınız bedîd olsun 
O meserret safâ-yi vuslatle 
Hânede bir ikinci îd olsun 
Yazınız müjde i vürûdunuzu 
O bize tatlı bir ümîd olsun
Es’âr-ı Vefa'dan 
1 Şevval 1305 (1889)
_  111 -
_  Tekazâ —
Mahabbetin ediyor fikri târümâr güzel 
Eden odur beni bîmâr ü bîkarâr güzel 
Çıkar bu hâciseyi, ibtilâyı gönlümden 
Bu derdi çekmeğe yok bende iktidâr güzel 
Benim günüm ne için doğmasın bu âlemde 
Şu leyl i tarımı etmez misin nehir güzel ? 
Nazargehimde çiçekler, sitâıeler, kuşlar 
Senin kudûmur.a etmekte intizâr güzel 
Ben ağlarım dökülür ebrler kesif kesif 
Gülünce sen açılır bin güzeÇbahâr güzel 
Bütün güzellere artık husûmet etmeliyim 
Sen olmadın bana^zîrâ cihanda yâr güzel 
Şemâilinde vefâdan biraz olaydı eser 
Vefâ olurdu bu âlemde bahtiyâr güzel
Eş'âr-ı Vefâ'dan 
7 Mart 1306 (1890)
-  IV _
-  Kıt’a -
Saymıyor câhili erbâb-ı ukul âdemden 
Âdem olmaksa garaz ilm ü*hüner tahsil et 
Gayr-i mümkinse eğer cümlesinin tahsili 
Ne kadar mümkin olursa o kadar tahsil et
Mirsad No : 5, 11 nisan 1307 (1891)
-  V —
-  Kıt'a -
Dilsûzdur mahabbetinin zevk u mihneti 
Bir kimse gönlünü sana ey mâh vermesin 
Senden alır da parçalarım gönlümü heman 
Ağyara yüz verir isen Allah vermesin
Mirsad N o : 5, 11 nisan 1307(1891)
-  VI -
-  Gazel —
Bir seher vaktinde gitmiştim şu âlî dağlara 
Meşrikm vermişti ziynet reng-i âli dağlara 
Her taraf pür samt ü hayret, bir lisân-ı ma’nevî 
Eyliyordu sanki takrîr-i maâlî dağlara 
Kalbime bir hüzn-i rûhânî dolar bilmem niçin 
Her ne dem atf-ı nigâh etsem şu hâli dağlara 
Bir tecellî etse yüz binlerce Tûr eyler zuhûr 
Sevd'ğim bir çehrenin nûr-i cemâli dağlara
Vecd ü hâlim var fakat bilmem nasıl bir vecd ü hâl 
Kalbimin te’sîr eder mutlak bu hâli dağlara 
Bir hakikat keşf eder gönlüm nigâh ettikçe ben 
Kudretin âsâr-ı i’câziyle mâlî dağlara 
Hep bizimçündür kavuşmak ihtimâli sevdiğim 
Dağların yoktur kavuşmak ihtimâli dağlara 
Yazdığım şi’r-i hazinin ey Vefâ zanneylerim 
Pek münâsib düştü hüznâver meali dağlara
Mirsad N o : 12, 30 mayıs 1307 (1891)
-  VII —
— Bir mersiyeden müntehab parçalar
Evet mahall-i tenezzüh bize o dağlardı,
Yüzüm güler, içim efğan ederdi, ağlardı,
Yanımda çünki benim hasta bir melek vardı ! 
Reşîde(l) sen o idin, âh I o nûr-i dîde idin,
O nûr.i dîde idin, sevdiğim Reşide idin!
Reşide şimdi ki ben senden işte mehcûrum,
Demek ki âh ü figan eylemekte ma’zûrum 
Sana niçin acabâ ben bu rütbe mecbûrum?
Reşide, gözlerimin nûıu âşıkım sana ben!
Hazin gönül sana düşkün, vefâ umar senden.
Gınâ gelir dile artık sefil dünyâdan,
Mahabbetin bana indi cihân-ı bâlâdan :
Kelîm’e sanki nidâ geldi Tûr-i Sînâ’dan !
Cebel mahûf, o baygın, bütün cihan sâmit,
Benim de bak nazarımda bugün cihan sâmit.
Reşide ! sen benim endîşe-i muhâlimsin, 
Yetişmeden soluveımiş o nevnihâlimsin;
Hulâsa şimdi benim bir güzel hayâlimsin 
Fakat, Reşide ! bu şeb âlemim perişandır;
Bu söylediklerimin hepsi âh ü efgandır !
Havâ soğuk, yere kasvet yağar idi cevden,
Hafif bir de zıyâ münteşir meh-i nevden ;
O neydi ? Bir acı feryâd koptu bir evden ! 
Tecessüm eyledi karşımda mâtem-i ebedî 
Gırîv içinde sadâlar, «Reşide gitti» dedi.
Eğerçi âlem-i fânide çok mihan gördüm,
O hâli görmemeliydim fakat neden gördüm?
Dedim: “Kimindir o?„ eyvâh bir kefen gördüm! 
«Reşîde’nin» dediler, gözlerim karardı heman,
Bütün cihan nazarımda kesildi bir zindan.
Ales-sabâh nüzûl etti arza hep melekût,
Birikti hayli cemâat vasatta bir tâbût.
Giderdik öylece ben giryenâk,. sen mebhût !
Seni mezâra bıraktım, hayâta küstüm ben,
Değil hayâta, bütün kâinâta küstüm ben 1!
Mirsad N o: 18, 11 temmuz 1307 (1891)




-  VIII -
— Mersiye —
Bir şebdi, âh I o şeb ne kadar pür melâl idi,
Mum sönmek üzre bahtıma gûya misâl idi 
Canan, diriğ! fevt olacak ihtimâl idi;
Bir ihtimâl idi, o rücû’u muhâl idi.
Görmekteyim o yârı bugün ayn-ı hâbda, 
Pervâzgâh-ı muhteşem i nüh kıbâbda;
Bilmem bu hikmetin yeri var mı kitâbda ?! 
Rûhum benim semâda gezer, ben türâbda.
Zîr-i türâba atmak anı gadr ü âl idi.
Lâzımdı bir sehâbe çıkarmak, muhâl idi.
Ol mihr-i ııev tulü’ karin-i zevâl idi.
Ben ağlayordum, âh! o hâlim ne hâl idi?
Bir cezbe var fakat şu muhakkar türâbda,
Âlem akın akın ana doğru şitâbda 
Etmez karâr katre-i bâran sehâbda ;
Bir merkez-i hafiye umûm incizâbda!
M irs a d No : 19, 18 temmuz 1301 (1891)
-  IX _
— Gazel —
Gerçi âşıkta ne uyku, ne de rüya vardır,
Âlem-i aşkta bilsen nice hulyâ vardır.
Gördüğüm gün o siyeh gözleri meftûn oldum 
O zamandan beri gönlümde bu sevdâ vardır 
Her sözün, her kelimen ruhumu ihyâ(l) ediyor 
O güzel nefhada i’câz-ı Mesîhâ vardır.
Tek yaratmış yaradan hüsn ü letâfette seni 
Hangi dilberde bu endâm-ı dilârâ vardır 1 
Katlanır mihnetine, çevrine gönlüm âmmâ 
Beni nâhak yere üzmekte ne ma’nâ vardır ?
Ey Vefâ bûy-i letâfet bulunur şi’rimde 
Çünki zımnında o gül çehreye imâ vardır (2)
Mirsad No : 21, 1 Ağuston 1307 (1891) .
_  X -
— Da’vet —
Ne safâdâr bak şu manzara - gel ;
Çıkalım gel seninle seyrâna !
Burası ruha rûh bahş eyler,
Sana hûrî buna cinan derler !
Sen değilsin behişte bigâne,
Âh pek dilnişin bu yerler - gel !
Severim bâmdâd-ı rûşeni ben,
Tab’a kasvet verir şeb-i deycûr !
(1) Tecdîd : nüsha,
(2) Bu gazel matbu Eş’âr-ı Vefâ’da yoktur.
Nazarın ihtiyâcı var nûra
Ben fedâyım o çeşm-i mahmûra,
Şimdi gösterdiğin bu hâl-i sürür 
Bence hoştur bütün seherlerden !
Ortalık şen, cihan münevver - gel !
Her taraf döndü vuslat âbâde;
Nûr-i sevdâ ile donandı felek.
İştirâk et bu ârzûya melek :
Gezmek ister gönül şu sahrâda,
Bana sen ol bu yerde rehber - gel.
Ne kadar dilrübâ şu bâğ-ı İrem !
Kuşlarile gönül eder pervâz;
Ortasından akar ufka dereler,
Saf saf olmuş lâtif meşcereler,
Her biri başka dürlü rûhnevâz :
Kimi mahzun durur, kimi hurrem.
O güzel ellerinle göster - gel !
Bunların hangisi neşât efzâ 
İşte sahrâda bir küçük cedvel,
Cereyân eylemekte bak ne güzel 1 
Oraya gitmek isterim ammâ 
Sen dahi mutlaka berâber gel.
Mekteb N o: 4, 6 Şaban 1311 (1893)
-  XI —
— Bir gazelpâre —
Mümkin olsaydı tahammül hüsnünün ibrâmma,
Kim düşerdi aşkının ârâmsûz âlâmınâ ? ! 
Mübtelâlıktan beterdir tab’ıma âsûdelik;
Bir nigâhmla halel ver gönlümün ârâmına !
Belki vuslattır sonu hicrânının âlem bu yâ ,
Ben o hâlin intizâr etmekteyim encâmına !
Eş’âr-ı Vejâ'dan 30 temmuz 1309 (1893)
-  XII -
— Şükran —
Olsan ne zaman ye’se mukarin 
Sen bir sebeb îcâd ediyorsun 
Gamdan beni âzâd ediyorsun 
Üsrüm oluyor yüsre mübeddel 
Âlemlere ey Sâni’-i ekmel 
Şâmil keremin zâhir ü bâtın
Âcizlere imdâd ediyorsun 
Muhtîleri irşâd ediyorsun
Eş’âr-ı Vejâ’dan 17 Haziran 1310 (1894)
-  XIII -
— İ’lân-ı mahabbet —





Bilmiyordum o anda âh dedim 
Sevmişim ben edâ-yi hüsnünüzü
Dilde bir incizâb olur peydâ 
Hâtırımdan geçince sûretiniz 
Acı bir ıztırâb olur peydâ 
Yâda geldikçe derd-i firkatiniz
Kalbe hayret verir likanız âh 
O değil sâde bir güzellikte 
Dense lâyık o lehçeye ey mâh 
Hârik-ül-âde bir güzellikte
Aşkım eyler tahassürü îcâb 
Görmek ister gönül cemâlinizi 
Olmak üzre biraz tesellîyâb 
Alırım fikrime hayâlinizi
Ne saâdet ümîdhâhınıza 
Eğer etmezseniz diriğ i visâl 
Mazhar olmaz isem nigâhınıza 
Geçecek ağlamakla rûz ü leyâl
Dilde bir lem’a-i safâ göreyim 
Gönlümü nâil-i visâl ediniz 
Sizi bir kerrecik daha göreyim 
Arz.ı gül çehre-i cemâl ediniz
Şâdgâm etseniz olur elyak 
Rûhperver kelâmlarla beni 
Eyleyin aşk u şevka müstağrak 
İşvelerle hirâmlarla beni
Ediyorken şafak sizi tenvir 
Nezdinizde bulunsam âh sizin 
Etse lâyık likanızı tasvir 
Câbecâ pertev-i nigâh sizin
Zulmet-i şeb çökünce etrâfa 
Dil-i bîçâre olsa mahreminiz 
Sizi âhım getirse insâfa 
Geçmese bensiz âh bir deminiz
Açılırken dem-i seher bir gül 
Görse dil hüsn.i bîbahâneııizi 
Ötüyorken hazin hazin bülbül 
Ben işitsem sizin terânenizi
Nura gark eyliyor iken mehtâb 
Ovayı kûhsârı deryayı 
Bana dağlar verir verirse cevâb 
Söylesem hâl-i kalb-i şeydâyı (1)
Maarif N o : 21 Mart 1312 (1894)
(1) Bu şiir, matbu Eş’ar-ı Vefâ’da yoktur.
-  XIV -
— Kimdir inen —
Tecellîgâhıma bir nûr düştü arş-ı a’iâdan 
“Aman kimdir inen bundan ? „ dedim, ol bîaman çıktı ! 
Tecâhülden nedir maksad ? benim ey gönlümün rûhu ! 
Beyân ettim, iyân olsun dedim, derdim nihan çıktı 
Senin vechinde Allah’ın ulüvv-i sun’unu gördüm;
Anı tekbîr için bir na’re attım, bir ezan çıktı ı
Nasıl ben şimdi vecd ü hâle gelmem, ey yüce dağlar! 
Ne hâl oldu bana bilmem içimden bir duman çıktı !
Eş'âr-ı Yefâ’dan
-  XV —
— Perakende şiirlerinden — 
Lerzebahşeyler kulûba mevc-i dîdârın gibi 
Eylemiş hüsnün kadar tâbende Mevlâ perçemin 
Huzme-i hurşîd girmiş zannederdim gönlüme 
İn’ikâs ettirse ey mehveş merâyâ perçemin 
Muntazam gördüm yine şi’rim gibi havfım budur 
Olmasın fikrim gibi tâlân mebâdâ perçemin 
Bîmehâba eyleyen aşkında ey gülrû beni 
Bîmehâbâ perçemindir bîmehâbâ perçemin
Malûmat İSİ)?
-  XVI _
Senin aşkın iken bâdî-i feryâdım benim ey yâr 
Bu gönlüm etmesin mi senden istimdâd bir kerre 
Misâl olmaz senin hüsnündeki sun’-i Îlâhî’ye 
Anı üstâd-ı kudret eylemiş îcâd bir kerre 
Vefâ’yı kûy-i nâzın feyziyâb etmişti vuslattan 
Beni kurtatdı gurbetten o hüsn âbâd bir kerre 
Benimçün bir muvâfık çâre varsa terk i sevdâdır 
Fakat sevmiş seni tab’-ı vefâ mu’tâd bir kerre
Malûmat İH!)?
-  XVII —
-  Kıt a -
Beni o yâr-ı dil ârâmım intihâb etti 
Kemâl i lûtf ile .uşşâkın imtihânında ;
Güzeldir, âh! anın var mıdır nazîri aceb 
O hâlikın şu zemininde, âsümânında !
Malûmat ISO?
-  XVIII _
— Kıt’a —
-Şîve-i hüsnün, edâ-yi nâzın 
Beni birden bire meftûn etti 
Geldi bir hâle ki meftûniyyet 
Fart ı sevdâ beni mecnûn etti .
-  XIX —
— Kıt’a —
Bir güzel şekline girse emelim 
O güzellik sen olursun güzelim 
Ne isem sen de osun bîşübhe 
Ben ise hem ebedim, hem ezelim .
Taha Toros Arşivi
